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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project’s aim is to develop a web platform for Polygon Education S.L. that would allow 
them to manage their customers, applications, licenses and the rest of the system components 
from a web interface. The project has two main parts. One of them is a web platform that 
should integrate CRUD functionalities for all system components and give an easy way to 
manage them. The second one is a set of web services that would act as an interface between 
the web platform and the applications marketed by Polygon Education S.L.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto consiste en la creación de una plataforma de gestión de licencias para la 
empresa del sector editorial Polygon Education S.L. Por una parte tratará de ofrecer una 
herramienta web para gestionar todos los componentes del sistema desarrollado: las 
licencias, los usuarios, los proyectos de la empresa, etc. Por otra parte aportará una serie de 
servicios web con interfaz REST que permitan la interacción entre las aplicaciones 
comercializadas por la empresa y la plataforma en sí. 
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Polygon Education, plataforma de gestión educativa, Symfony, servicios web 
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